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U velikoj dvorani rektorata mariborskoga sveučilišta, 
9. lipnja 2018. svečano je održana polustoljetna godiš­
njica „50 LETNICA medikohistorične sekcije Sloven­
skega zdravniškega društva (SZD)“ pod predsjedanjem 
prof. dr. sc. Elka Gabrijela Borka. Nakon plenarnog 
predavanja o polustoljetnom djelovanju medikohisto­
rične sekcije SZD, slovenske su kolege i nastavnici po­
vijesti medicine prof. dr. sc. Zvonka Zupanič Slavec, 
doc. dr. sc. Gregor Pivec i dr. sc. D. Friš održali preda­
vanja o povijesti medicine u Sloveniji, povijesti liječ­
ničkih društava u Štajerskoj te povijesti školstva zdrav­
stvenih djelatnika od početka do osnivanja Medicinskog 
fakulteta u Mariboru.
Pozvani predavači iz Hrvatske i gosti na obljetnici 
bili su prof. dr. sc. Željko Dugac iz Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti koji je održao predavanje o Povi-
jesti hrvatskoga zdravstva od početka do danas nagla­
sivši okolnosti institucionalizacije medicine i prof. dr. 
sc. Dubravko Habek s predavanjem Povijesti medicine 
kroz zdravstvene zakone Marije Terezije posebice se 
osvrnuvši na zaštitu materinstva i pozitivne demograf­
ske ciljeve tadašnje zajedničke monarhije. Uz prezenta­
ciju filma o povjesničaru i farmaceutu Franu Minariku i 
razgled izložbe fotografija i postera starih medicinskih 
knjiga i dokumenata iz fonda Univerzitetne knjižnice 
Maribor, predstavljen je impozantni triptih cjelokupne 
povijesti medicine Slovenije, koju je napisala predstoj­
nica katedre za povijest medicine ljubljanskog medicin­
skog fakulteta prof. dr. sc. Zvonka Zupanič Slavec. Izle­
tom u Svečinu pored Maribora i predavanje o dr. Andre­
ju Perlahu Štajerskom u Župnoj crkvi u Svečini, više­
kratnom dekanu bečkog medicinskog fakulteta i rektora 
bečkog univerziteta svršilo je akademsko i prijateljsko 
druženje.
Interesantno je spomenuti da se uz malobrojne povje­
sničare medicine, aktivno poviješću medicine bave i 
publiciraju kliničari, posebice profesori ginekologije i 
opstetricije, pa tako bivši predstojnik ginekološko – po­
rodničke klinike u Mariboru prof. emeritus dr. sc. Elko 
Gabrijel Borko, sadašnji predstojnik Ginekološko – po­
rodničke klinike u Mariboru prof. dr. sc. Iztok Takač, 
sadašnji predstojnik Ginekološke klinike u Ljubljani 
prof. dr. sc. Adolf Lukanovič, prof. dr. sc. Dubravko 
Habek iz Klinike za ginekologiju i porodništvo Klinič­
ke bolnice Sveti Duh i Hrvatskoga katoličkog sveučili­
šta, doc. dr. sc. Rajko Fureš, predstojnik Ginekološko – 
porođajnog odjela Opće bolnice u Zaboku, te doc. dr. 
sc. Gregor Pivec, mariborski kirurg i bivši ravnatelj 
UKC Maribor. Oni su napisali znamenita temeljna i 
specijalistička povijesno-medicinska djela, udžbenike i 
priručnike, prijevode originalnih povijesnih udžbenika, 
memorabilija, koje se danas koriste u svim oblicima na­
stave i cjeloživotnoga učenja.
Valja spomenuti da su naši učitelji i publicisti prof. dr. 
sc. Vladimir Bazala i prof. dr. sc. Ante Dražančić obja­
vili znamenita djela, znanstvene radove i knjige iz povi­
jesti hrvatske medicine i posebice povijesti ginekolo­
gije, porodništva i primaljstva ostavivši tako u naslijeđe 
i nužnost nastavka njihova rada i djela jer povijest ne 
počinje s nama, ona je u suštini definirana i egzaktna 
znanost koja se tijekom vremena u raznim političkim 
okolnostima mogla prezentirati drugačije pa su činje-
nice nerijetko bile režimski obojane i iskrivljene. U 
tome je zadaća aktualnih povjesničara medicine: osta-
viti vlastitu biobibliografiju na korist svima uz nezabo­
rav onih koji su živjeli i radili ginekologiju i opstetriciju 
prije nas i za nas.
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